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Chinese economy has developed very fast after China reforms and opens up, 
and it has become the second economies in the world until 2011. As the 
development of Chinese economy, Chinese PE investment is becoming increasingly 
fierce. The PE team is in rapid expansion as the liquidity of China. PE is a newly 
emerging industry in China, after it is developing rapidly, PE investment industries 
are destined to go trough being shuffled as the great waves wash away the sand. This 
paper will study in the development of the PE investment and PE fund in China, and 
it will summarize the problems and the trend of PE fund development in China. 
This paper mainly analyzes the untypical PE products and investment cases of 
Xiamen Innovation Investment Co. Ltd. As a member and administer of the 
company, the writer gives the unique definition of the untypical PE products, and 
summarizes the design way and the principal of setting a price in the product. 
Meanwhile, the writer deeply analyzes the finance and valuation in three different 
kinds of investment cases. 
The writer finally raises his thinking and assumption in playing a successful GP 
role and the development trend in Xiamen Innovation Investment Co. Ltd. He hopes 
he can set up an example of the sustainable development of a PE investment 
company through establishing a comprehensive value-added service platform for 
financial investment. 
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